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ABSTRAKSI 
Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk: membagikan laba atau 
menahannya guna diinvestasikan kembali dalam perusahaan, sehingga dalam 
kebijakan dividen terdapat dua kondisi yang saling bertentangan, yaitu 
kepentingan para pemegang saham dengan dividennya, dan kepentingan 
perusahaan dengan laba ditabannya. Penelitian ini berkaitan dengan analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi dividen payout ratio yang dibatasi pada 
analisis pengaruh tikuiditas, kebutuhan untuk: melunasi hutang dan tingkat 
pertumbuhan perusahaan terhadap dividen payout ratio pada perusahaan 
manufaktur yang go public di Bursa Efek Surabaya, pada periode penelitian 
1999-2001. Sampel didapatkan dengan metode purposive sampling dan 
didapatkan sebanyak 46 perusahaan, lalu dianalisis dengan menggunakan 
persamaan regresi tinier berganda. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan dividen payout ratio 
pada perusahaan manufaktur secara signifikan dipengaruhi oleh likuiditas, 
kebutuhan untuk: melunasi hutang dan tingkat pertumbuhan perusahaan, 
sedangkan secara parsial hanya variabel likuiditas saja yang berpengaruh 
signifikan. Dividen payout ratio juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 
model yang pengaruhnyacukup besar yaitu sebesar 87,2%. 
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